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 В сборнике научных, методических и практических 
материалов Международной конференции «Воспитательно-
патриотическая и физкультурно-спортивная деятельность в 
ВУЗах: решение актуальных проблем» вошли теоретические и 
эмпирические разработки ученых, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов, тренеров Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, 
Бреста, Гродно, Владивостока, Красноярска, Владимира, Тулы, 
Абакана, Омска, Красноярска, Екатеринбурга, Тюмени.  
В материалах конференции представлены результаты 
успешной реализации программ по физическому воспитанию в 
условиях ФГОС 3++; приведены примеры практического 
применения методологических принципов учебной и 
воспитательной работы с позиций патриотической, 
физкультурно-оздоровительной направленности. Рассмотрены 
вопросы здоровьеформирующих практик и методик, успешной 
реализации ВФСК ГТО.  
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Аннотация. В статье раскрыты особенности внедрения новых спортивных 
практик в аспекте интегрированного физического воспитания на постсоветском 
пространстве, где здоровье сберегающие и телесно формирующие технологии 
реализуются на основе формирования новых представлений о «теле» и «телесности» 
студенческой молодежи. 
 
Введение. В последние годы произошли существенные изменения, 
которые привели в действие механизмы трансформации образовательных 
технологий. Ряд научных работ отражают уровень развития физических 
качеств, физической подготовленности студенческой молодежи в условиях 
экономических и финансовых потрясений. Вытеснение циклических видов 
спорта из учебных программ за счет вариативного компонента привело к 
значительному снижению уровня физических качеств, главных образом, 
выносливости. 
По данным статистики в Беларуси и России наблюдается  устойчивая 
тенденция снижения уровня здоровья (рост заболеваемости) студенческой 
молодежи, особенно четко прослеживается на старших курсах учебы в 
вузе (35% студентов при поступлении имеют заболевания, гиподинамия-
80%,  болезни ОДА, органов зрения, ЦНС, 
эндокринной системы, сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем и 
др.). По мнению ученых в образовательный процесс крайне мало внедряют 
современные педагогические технологии (пилатес, шейпинг, аэробика, 
стретчинг, бодифитнес, калланетика, гимнастика, йога, акваэробика и т.д.), 
способствующие формированию мотивации молодежи на физическое 
совершенствование, профилактику и укрепления психофизического 
здоровья [1, С. 262-268; 2, С. 17-22].  
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Расширение спортивных практик, т.е. появление новых видов спорта 
дает не только выбор широко спектра двигательных действий, но 
значительно снижает избирательность воздействия. Новые спортивные 
практики часто имеют гибридное содержание, наполнены больше 
эмоциональным компонентом, их действенное воздействие на системы 
организма снижает эффективность работы в вузе, не отменяя 
биологических оснований существования «человека телесного» как 
объекта научного познания, являющегося таковым в своей исторической 
ретроспективе не одно тысячелетие. Становится актуальным рассмотрение 
проблематики человеческой телесности в междисциплинарном 
рассмотрении теории и методики физического воспитания, педагогики, 
спортивной психологии:  (морфологические и генетические маркеры в 
условиях избирательного воздействия телесно-ориентированных 
физических упражнений на организм студентов, влияющих на успешную 
жизнедеятельность, спортивный отбор в олимпийских видах спорта). 
Главным определяющим фактором педагогической стратегии и тактики 
является мотивационно-потребностная сфера и ценностно-смысловое 
усвоение такой направленности физических упражнений.   
Инновационная педагогическая система должна отражать уровень 
качества образовательных услуг, где технологии физкультурно-
спортивной деятельности по своему содержанию — это оздоровительная 
направленность (единство «тела» и «духа» как «живые движения» 
представлены как спортивные практики). Негативные тенденции в 
образовании, рассматриваются учеными как неэффективное использование 
ресурсов системы образования [1, С. 262-268; 2, С. 17-22].  
В этой связи необходимы качественные изменения, которые 
затронули бы образовательные стандарты, с учетом особенностей развития 
регионов.  
Гибкость организации педагогического процесса за счет модульного 
обучения и «смешанных» курсов, развитие инновационного 
педагогического процесса непрерывного образования, сопряжено с 
разработкой механизмов реализации в новых социальных условиях. 
Стратегические положения в политике государств (РБ и РФ) в области 
образования отражают потребность государства, личности в 
противостоянии и вызовам современности глобального мира, 
геополитической конкурентоспособности. В таких условиях 
«конкуренции» необходимо инновационное развитие, которое невозможно 
без переосмысления образовательной теории и практики (образовательной 
парадигмы), которая выходит на новый качественный уровень и должна 
выдерживать конкуренцию с ведущими вузами мира, как в организации 
учебного процесса, так и обеспечении «телесного здоровья» на всех этапах 
онтогенеза. В различных видах спортивных практик на телесно-
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ментальном уровне, должно эффективно использоваться в педагогическом 
процессе «телесно-ориентированный» подход (рис.1.). 
 
Мировоззренческие катеогории  
(бытие, мир, самосознание, духовный аспект существования) 
Тело (целостный опыт бытия человека в мире) 
Три аспекта телесности 
Тело, его внешние 
и внутренние пераметры 
«Выходит» за 
рамки тела человека, 
реализуется в 




рода т его телесной 
организации 
Связь тела и мира  
(фундаментальное отношение, формирующее мировоззрение, мироощущение, 
мировосприятие человека) 
 
Рис. 1. Схема специально-методологического теоретического исследования 
телесности 
 
Антропоморфные технологии необходимы в сфере образования, 
поскольку двигательные действия человека являются сложной 
социокультурной саморазвивающейся системой, состоящей из 
«нелинейно» взаимодействующих между собой подсистем «личностной 
аксиосферы» (схема технологии получения знаний о «телесности» 
(рисунок 2.). 
 
Формирование знаний о здоровом образе жизни и здоровом стиле жизни и 
«телесном здоровье» традиционными методами и формами 
Распределение контингента условно по группам: с преимущественным 
чувственно-двигательным и интерпретационно-смысловым или 
преимущественным формально-логическим мышлением в освоении знаний 
С чувственно-двигательным и интерпретационно-смысловым мышлением; 
премщественным формально-логическим мышлением 
Первая группа-получение знаний о своем теле (на модели упражнений типа 
«статическая и динамическая поза» и «ползание» на основе компьютерного 
имитационного моделирования на ПЭВМ и вторая группа – получение знаний о 
своем теле на основе наглядно-иллюстрированного (плакатного) статического 
моделирования 
Преодоление антропометрической заданности, где тело выступает гарантом 
автономного существования, как система в системе (онтология человеческой 
телесности - обращение к специфике телесного присутствия человека в мире 
 
Рис.2. Схема технологии получения знаний о телесности, занимающихся ФСД  
 
Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости научного 
поиска на основе педагогических, онтокинезиологических и 
физиологических исследований, углубленного изучения и понимания 
сущностных характеристик физической культуры.  
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Разработка здоровье сберегающих и телесно формирующих 
технологий  физкультурно-спортивной деятельности неразрывно связана с 
развитием самостоятельных направлений в спортивной науке, 
«отпочковываясь» от основных наук о природе и человеке, например 
психология-спортивная психология; медицина-спортивная медицина, 
анатомия-спортивная антропология, генетика – генетика спорта и т.д., 
происходит формирование новых направлений в научном пространстве, 
которые расширяют границы познания цивилизации. 
Выводы. Формирование телесно-двигательных характеристик 
человека связано с определенными трудностями педагогического 
процесса, что объясняется потребностью разработки педагогических 
технологий здоровье сбережения студентов и предполагает наличия 
определенной систематизации базовых телесно-ориентированных 
упражнений. По этому пути в последнее десятилетие происходит 
интенсивная трансформация представлений, медицинских классификаций, 
терминологических обоснований и обозначений, характеризующих 
проблемы «тела» и «телесности» человека.  
Основные концепты и параметры образовательных систем 
(физкультурно-спортивная деятельность) отражают содержание 
педагогической деятельности, которая имеет теоретико-методологическое 
обоснование: телеологическая (аксиологическая) парадигма; 
актологическая (прагматическая); онтологическая (генетическая).  
Для сохранения и укрепления состояния здоровья участников 
образовательного процесса необходимо решить следующие конкретные 
задачи: проводить целенаправленную пропаганду и популяризацию 
ценностей здорового образа жизни в рамках деятельности участников 
образовательного процесса; создать условия для развития физической 
культуры и спорта в студенческой и преподавательской среде; 
разрабатывать и использовать инновационные программы и проекты в 
сфере здорового образа жизни; необходима целевая профилактическая 
программа формирования здорового образа жизни взрослых и детей, 
которая бы включала в себя механизмы экономического мотивирования. 
Для индивидуального построения учебно-тренировочного процесса в 
базовых видах физкультурно-спортивной деятельности рекомендуется 
использовать данные, полученные при изучении морфофункциональных и 
генетических маркеров, для моделирования спортивного отбора в игровые 
виды спорта и циклические виды спорта.  
Необходима структура гендерного построения физкультурно-
спортивной деятельности в условиях формирования новых представлений 
о теле и телесности. 
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Key words: physical reediness, athletics, planning, micrcycle, training. 
Annotation. The article presents the training  processes for 9-10 years old athletes of  
first year practice. There is a reasonable effective planning process for training practice 
where the basis is an assessment of sportsmen  physical –fitness. The authors depict the level 
of children readiness for competitions. The article shows the importance for using sport 
equipment for game sports in training process.   There are research results of physical 
qualities level for first year athlete. The research took place at MAU DO Children Sport 
School № 2 , city Tyumen, section of athletic, for 9-10 years old sportsmen of first year 
training. 
        
Relevance. To achieve highly effective results in sport is necessary to 
create a calibrated system for integrated training. One of the most efficiency 
way for integrated athletes training is Children Sport School. The training 
process for young sportsmen is connected with long term gradual preparatory 
planning where the basic is modern scientific research and “Federal sports 
education standard, athletics” (Order of MinSport Russia 16.02.2015  № 133) 
for further performing in sport school. One of the basic stage to prepare athletes 
is initial stage. It is necessary to depict that this stage is a longer  preparation 
period, as opposed, competitive period is absent or hardly evident .According to 
Federal Standard, the youngest athletes are 9 years old who successfully have 
entrance tests of physical activity. Age physical conditions norms require exact 
specialization in athletics: a short distance sprint, mid-distance and long distance 
running; speed walking; jumping; throwing; all-round competitions. As a result, 
the choice of test is irrational, because the main task at the first stage is common 
physical education as a fundamental aspect for mastering in middle age. [1-5,7]. 
It is important to note Russian and foreign sport schools have tendency 
unreal rejuvenation of sport achievements. (V.N. Platonov)  This fact is also in 
MAU DO Children Sport School № 2 in Tyumen, where in program “Extra pre-
professional program in the field of physical culture and sport, athletics” (2015).  
The minimum age for training is 8 years old children. Practice proves the 
negative effects of this activity as previously written by  specialists ( Chudinov, 
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